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Introducció 
C~nteres de I'antropolog~a per 
I'estudi de la rec~procitat es re- 
muntarla fins als orígens de la 
dlsclpl~na, amb la publ~cació per 
pdrt de Bron~slaw Mallnowsl<l 
(1 884-1942) el 1922, de I'obra 
furidac~ondl de I'etnologia profes- 
sional, Els Argonautes del Pacífic 
Occidental, a la qual va recons- 
t r u ~ r  Id Iog~ca del complex siste- 
md d'lntercanv~s conegut pels na- 
t~us  de les ~IlesTrobrland amb el 
nom de kula Pero serla poc des- 
pres, el 1924, quan Marcel Mauss 
(1 872- 1950) va publ~car el seu 
cklebre Essor sur le don, treball 
que va establir els fonaments de 
la teorla antropolbg~ca de la recl- 
procitat Fent Ús de la seva Ile- 
gendaria erudic~ó, Mauss recollla 
lnnornbrdbles referenc~es (tant 
de soc~etats h~storlques com de 
les d~tes ccpr~mltlves))) de la 
prestincla de relaclons inst~tuc~o- 
ndl~tzades d'intercanvi de dons I 
contradons per presentar la recl- 
procitat com a princip! unrversal, 
present a tota soc~etat Tot I que 
Mduss rebutjava la percepc~ó po- 
pular dels dons com a actes to-  
talment espontan~s I altruistes, no 
es podria entendre el sentlt de 
I'Essar al marge de les convic- 
clons soe~alrstes de I'autor (que 
tarnbé es va lmpllcar en els ex- 
per  ments cooperativistes de la 
seva epoca publicant nombrosos 
articles a la premsa obrera) I de 
la seva concepció total~tzant dels 
fets soc~als, irreductible a qualse- 
vol Idea de I'ex~stenc~a d'un Ho- 
mo economlcus, idea també crltl- 
cada per Malinowski La recipro- 
citat també ser& analitzada pos- 
teriorment per Karl Polany1 
(1 886- l964), autor que exercir2 
uria influknc~a determinant per a 
la constitució de I'anomenada es- 
cola o paradigma substant~vista 
en antropologla economlca, aue 
es va caracteritzar per la crítica 
dels models formalistes que re- 
du'ien la conducta humana a un 
permanent calcul maximitzador i 
que pel seu individualisme meto- 
dologic no podien captar el con- 
text social ¡/o institucional en el 
qual actuen els individus reals. El 
problema d'aquest debat és que 
sovint es va caure en falses dico- 
tomies, entre els que veien el 
mercat com a principi universal 
de conducta i aquells que identi- 
ficaven el mercat amb les socie- 
tats capitalistes alhora que consi- 
deraven la reciprocitat com a 
omnipresent a les societats tradi- 
cionals. 
El fet de que en determina- 
des societats tradicionals campe- 
roles (per exemple, les comuni- 
tats dels Andes centrals) o tribals 
(els diferents grups etnics de Me- 
lanesia) el llenguatge de la reci- 
procitat pugui jugar un paper 
molt més visible dins de la trama 
de les relacions socials, va induir 
molts investigadors a un planteja- 
ment esbiaixat, que Identificava 
les relacions recíproques amb 
societats caracteritzades per una 
economia de subsistencia, un ele- 
vat grau de cohesió, homogeneF 
tat i igualitarisme socials, i una 
forma de vida regida pel com- 
promís moral i la intensitat dels 
vincles interpersonals, trets 
aquests definitoris del tipus ideal 
de societat formulat per la socio- 
Ioga classica alemanya amb la 
denominació de Gemeinschaft. 
Aquesta ha estat una visió massa 
simplista, que alhora que idealit- 
zava les societats dites cctradicio- 
rials)), ignorant o minimitzant la 
presencia de formes asimetri- 
ques o competitives de relació, 
ha enfosquit el paper encara 
prou important que les relacions 
de reciprocitat mantenen a ¡es 
societats complexes.Amb el pro- 
gressiu interes de I'antropologia forca de treball, o fins i tot ,  com 
per I'estudi de societats urbanes a solució enfront de la manca 
a partir dels anys setanta, aquest d'informació sobre les fluctua- 
fet comenca a ser destacat per cions del mercat o la nulla dis- 
diversos treballs que han esde- 
vingut cldssics, com el de Larissa 
Lomnitz (1 975), que analitzava 
les complexes xarxes de recipro- 
citat i suport establertes entre 
els immigrants d'origen rural a 
un suburbi de la ciutat de Mexic. 
Una altra línia important de re- 
cerca durant les últimes decades 
ha estat I'estudi del paper social 
del regal a la societat contem- 
porania en tant que indicador i 
símbol de les relacions interper- 
sonals, I les seves canviants re- 
presentacions socials. I d'altra 
banda, també hauríem d'esmen- 
tar un creixent interPs pel rol ju- 
gat per les relacions de suport I 
I-eciprocitat generalitzada a I ' im- 
bit famillar, en un context social 
caracteritzat per fenomens com 
I'atur i la creixent necessitat d'a- 
tenció per part de la gent gran o 
de determinats col.lectius de 
malalts cronics, i també pel debat 
sobre el futur de I'estat del be- 
nestar i de determinats models 
assistencials. Aquestes recerques 
estan aportant dades prou sug- 
gerents com per rebutjar el vell 
estereotip que contemplava la 
reciprocitat com una institució 
propia de societats preindustrials 
i en vies de desaparició en les 
societats complexes, regides su- 
posadament per un ferotge indi- 
vidualisme utilitarista. 
A partir de la segona meitat 
de la decada dels seixanta, i es- 
pecialment, amb la progressiva 
implantació dels estudis d'ecolo- 
gla cultural d'una banda, i de !es 
analisis del procés de presa de 
decisions a les societats pageses, 
les relacions de reciprocitat dei- 
xaran de ser vistes com a acti- 
tuds antieconomiques, o com a 
mínim no economiques, per ser 
conceptualitzades com a estrat$- 
gies eficients, adoptades social- 
ment per solventar problemes 
com la incertesa provocada per 
les fluctuacions aleatories de la 
caca i la pesca, els riscos agríco- 
les provocats per la climatologia, 
la insuficiencia de !a ma d'obra 
familiar enfront de determinats 
requeriments extraordinaris de 
ponibilitat de credit a moltes so- 
cietats rurals, especialment als 
pa.isos del Tercer Món. Des d'a- 
questa nova perspectiva, la reci- 
procitat s'ha d'entendre com una 
inversió de treball o recursos 
que serviri a mig termini d'asse- 
guranca en unes condicions de 
vida caracteritzades precisament 
per la seva inseguretat; caldra 
doncs, revisar críticament les in- 
terpretacions culturalistes de la 
reciprocitat en termes d'una pe- 
culiar Weltonschauung (visió del 
món), ¡/o d'actituds i valors mo- 
rals orientats cap a I'altruisme i la 
solidaritat, plantejament ingenu 
contra el qual ens seria molt Útil 
una lectura atenta del classic tre- 
ball de Mauss. 
Per6 si la interpretació de la 
reciprocitat i I'ajut mutu com a 
actes totalment desinteressats 
resulta forca discutible, hauríem 
de qualificar de totalment inac- 
ceptable des del punt de vista de 
les ciencies socials la vella i este- 
reotipada imatge de I'Homo eco- 
nomicus, identificada amb la seva 
invariable conducta d'agent caC 
culador, egoista i insolidari. El co- 
rrent conegut als Estats Units a 
partir dels anys setanta com a 
ccsociobiologia~~, que pretén re- 
duir qualsevol fenomen social a 
la condicló d'epifenomen de cer- 
tes (suposades) lleis biologiques, 
i que ha estat denunciada per les 
seves idees reaccionaries, racis- 
tes i sexistes, ha recuperat 
aquesta quimbrica idea d'un 
agent maximitzador com a ex- 
pressió de la seva idea (inspirada 
en el darwinisme social de pri- 
mers de segle) de I'evolució filo- 
genetica com a competició a la 
qual només sobreviurien els indi- 
vidus mes egoistes I, per tant, 
més aptes, idea que ha estat po- 
pularitzada per obres divulgatives 
(i de dubtós rigor teoricometo- 
dologic) com E l  gen egoista de R. 
Dawkins. Aquest enfocament ha 
estat contestat per altres biolegs 
que consideren, per contra, que 
la cooperació ha estat el princi- 
pal motor de I'evolució de les 
especies i de la humana en parti- 
celar, : des d'aquest plantejament 
s'han realitzat moltes recerques 
sobre la conducta de dlverses 
especies de mamífers (primats, 
esperialment) que posen de re- 
lleu el paper cabdal que tindrien 
per ; la seva superviv6zcia les 
re!acims de cooperació i reci- 
proci:at. Aquesta mateixa pole- 
mica també ha revifat, com era 
f ici lment previsibie, entre els 
economistes, amb la creixen: po- 
pular.tat a partir dels anys setan- 
ta  de !'anomenada Teorla de I'e- 
leccicj racional, que també con- 
templa la conducta humana en 
termss d'una constant maximit- 
zació dtiiithria i egoista, i pressu- 
posa i n a  tendencia innata de!s 
lndiv dus a I'actuacib com a para- 
sits en situacions d'acció col.lec- 
tiva [el conegut dilema del free 
rider). Pero aquest debat ens 
condueix inmediatament a; de 
k a  t-agedia dels comunals)), que 
ha generat un Important volum 
de pub!tcacions en el camp de 
I'economia i les ciencies socials 
des dels anys vuitanta. Hi  ha real- 
men: la tendencia per part dels 
merrihres deis sistemes de gestió 
cominal a actuar com a free rl- 
ders, realitzant un ús irracional i 
destpuctiu dels recursos naturals? 
Quiries són les mesures adopta- 
des 3er aquestes institucions per 
evit¿.r aquest tipus de conductes? 
És mes re?dib!e per als membres 
d'aquests col.lectius cooperar o 
anar a la seva? Aquestes serien 
algunes de les principals pregun- 
tes  plantejades i contestades per 
tota aquesta literatura, aigunes 
refephcies de la qual s'incloue:: 
en a present bibliografia, pero 
que en línies generals han estat 
deixades de banda en previsió 
del fet que en el futur es pugui 
ded.car algun número de la Re- 
vrstc~ d'Etnolog~a ddo to lunyo  a 
aquesta temitica específica; no- 
més han estat seleccionades 
aqu?lles publicacions en !es quals 
el tema de la cooperació (més 
que el de :a gestió de determi- 
nats recursos) ocupa L;n paper 
central, o bé les que tracten del 
cas de les cooperatives de pes- 
cadz-s, que ja entrarien dins ae 
I'Arr'Sit del cooperativisme. 
=er ;ltim, el tema del coope- 
rattvlsme ha estat historicamert 
més vinculat als interessos dels 
economistes (pel que fa a la pro- 
blematica de la seva gestió), i 
molt especialment de la historia 
social, que el situa en el context 
del moviment sindica;, de ;es ide- 
es soclalistes i de les formes de 
sociabilitat obrera. En canvi, I'an- 
tropologia ha dedicat forca aten- 
ció a I'estudi de les cooperatives 
agrícoles ja des dels temps de la 
teoria de la modernització, com 
a pedra de toc per a mokes 
hipotesis sobre el caracter supo- 
sadament individualista o col.lec- 
tivista del petit camperol, sobre 
\'adaptabilitat de I'economia pa- 
gesa en un sistema de mercat, i 
sobre les formes d'organització 
Interna de les comur?itats campe- 
roles. Destacal-ien en aquest sen- 
tit nombrosos estudis realitzats a 
molts pa'isos delTercer Món que, 
en el context de I'arribada al po- 
der de partits d'ideari socialista o 
nacionalpopulista, emprengueren 
experiments de cooperat~vitza- 
ció de les comunitats camperoles 
tradicionals, guiats sovint per dis- 
cursos que pretenien establir una 
:dentitat ((natura!)) entre la co- 
munitat rural i la cooperativa so- 
cialista, confusió que explicaria el 
fracas de molts d'aquests experi- 
ments. 
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